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ABSTRACT 
 Interaction between various internal and external corporate governance 
mechanism in reducing earning management must be analyzed deeply. Based on 
this case, this study aims to analyze the effect of the effective audit committee and 
the interaction between the audit committee with the qualified external auditor in 
reducing earning management. 
 Audit committee is measured by forming a score from the number of 
members formed an audit committee and the number of audit committee’s 
meetings in one year, while audit quality from external auditor is measured based 
on the auditor’s industry specialization, auditor’s reputation and audit tenure. 
The sample of this study was obtained through purposive sampling method so that 
93 samples of non-financial company in Indonesia was obtained. A linear-
multiple regression analysis was used to test the hypothesis of this study. 
 The result of this study indicate that the audit committee has a negative 
effect on earning management, the interaction between the audit committee and 
industry specialist auditor has no effect on earning management, the interaction 
between the audit committee and Big Four auditor has a negative effect on 
earning management and the interaction between the audit committee and auditor 
tenure has no effect on earning management. nvvjvhjhjhbjhbjhyvhgvjhvhgjvyvnhgvh 
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ABSTRAK 
Interaksi antara mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal 
dalam mengurangi manajemen laba harus dianalisa lebih dalam. Berdasarkan hal 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit dan 
interaksi antara komite audit dengan auditor eksternal dalam mengurangi 
manajemen laba.  
Komite audit dinilai dengan membentuk skor dari jumlah anggota yang 
membentuk komite audit dan jumlah pertemuan komite audit dalam satu tahun, 
sedangkan kualitas audit dari auditor eksternal diukur berdasarkan spesialisasi 
industri auditor, reputasi auditor dan audit tenure. Sampel penelitian diperoleh 
melalui metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 93 
perusahaan non-finansial di Indonesia. Analisis regresi linier berganda digunakan 
untuk menguji hipotesis penelitian ini.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba, interaksi antara komite audit dan auditor spesialis 
industri tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, interaksi antara komite audit 
dan auditor Big Four berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan interaksi 
antara komite audit dan tenure auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba. 
 
 
Kata kunci : Komite audit, kualitas audit, manajemen laba.  
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BAB I 
 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
The International Accounting Standards Board  (IASB) dalam kerangka 
konseptualnya mengatakan tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan 
perusahaan yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan penggunanya, 
namun fleksibilitas dalam banyak standar akuntansi memfasilitasi manajer untuk 
mengambil keuntungan pribadi dan tidak menyajikan informasi yang sebenarnya 
(Alves, 2013). Hasilnya, tujuan proses pelaporan keuangan yaitu menyediakan 
informasi keuangan yang menjamin verifikasi independen dari laporan keuangan 
tidak dipenuhi oleh manajemen perusahaan (Chan et. al, 1993), padahal penelitian 
Ball & Brown (1968) serta penelitian Beaver (1968) menyatakan informasi 
keuangan perusahaan diyakini sebagai informasi yang berguna bagi investor. 
Masalah mekanisme tata kelola perusahaan menarik perhatian yang cukup 
besar di dunia akademis saat ini. Perhatian ini disebabkan oleh dua alasan: 
pertama, tekanan globalisasi, pengaruh teknologi, serta dorongan lingkungan 
sosial dan budaya yang menuntut adanya praktik tata kelola perusahaan yang baik 
dan menghasilkan  transparansi informasi keuangan. Kedua, skandal keuangan di 
beberapa perusahaan (seperti Enron, WorldCom, dll) memicu krisis kepercayaan 
tentang keandalan informasi keuangan dan memiliki efek buruk pada perilaku 
pemegang saham (Zgarni & Hlioui, 2016). jvbdkfvjdfjkbvdkjbkfjvbdjbvkjbkkj
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Efek buruk ini biasanya disebabkan oleh konflik kepentingan yang melekat pada 
hubungan agensi antara manajemen dan pemegang saham. Dalam konflik ini, 
pemerintah sebagai regulator dituntut untuk menetapkan peraturan yang mengatur 
tindakan semua mekanisme yang terlibat dalam tata kelola perusahaan. 
Selanjutnya, berbagai undang-undang dikeluarkan di seluruh dunia (SOX di USA; 
Financial Security Law di Perancis, 2003; Financial Security Law no. 2005-96 di 
Tunisia 2005). Pemerintah Indonesia juga berupaya menetapkan peraturan yang 
mengatur tindakan semua mekanisme yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, 
hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan mendelegasikan 
wewenangnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk sebuah 
peraturan untuk memperbaiki kualitas informasi laporan keuangan dan tata kelola 
perusahaan.  
Menurut Cohen (2006)  dewan komisaris, komite audit , auditor eksternal 
dan internal merupakan aktor-aktor yang termasuk dalam sebuah tata kelola 
perusahaan. Komite audit dan auditor eksternal memainkan peran penting dalam 
meningkatkan integritas proses pelaporan keuangan (Cohen et. al, 2004). 
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas audit dari auditor eksternal 
dan komite audit yang efektif berasosiasi dengan laba yang berkualitas (Becker et. 
al., 1998).  
Proses audit yang diberikan oleh komite audit dan auditor eksternal harus 
dilakukan sebagai alat pengawasan yang bisa menurunkan kemungkinan manajer 
dalam memanipulasi laba yang dilaporkan, namun kekhawatiran tentang kualitas 
laporan keuangan dan hubungannya dengan kualitas proses audit meningkat 
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sejalan dengan bangkrutnya beberapa perusahaan yang merupakan hasil dari 
manipulasi  laba  yang  dilakukan  oleh  manajemen  perusahaan (Alves, 2013). 
Alves (2013) mengatakan regulator dan investor sering mengkritisi komite audit 
dan auditor eksternal hanya melakukan pekerjaan yang buruk karena laporan 
keuangan yang telah diaudit terbukti salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, 
pertanyaan “apakah komite audit dan auditor eksternal akan menurunkan 
manajemen laba?” menjadi pertanyaan yang menarik. Berdasarkan pertanyaan ini, 
penting untuk menyelidiki asosiasi antara komite audit, auditor eksternal dan 
manajemen laba.  
Penelitian Chan et.al. (1993) mengatakan manajemen laba dapat dikurangi 
dengan adanya proses audit sebagai alat pengawasan. Sebagai contoh, Becker et 
al. (1998) menemukan kualitas audit tinggi dapat melemahkan manajemen laba 
dan Saleh & Iskandar (2007) menemukan komite audit juga dapat melemahkan 
manajemen laba. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian tersebut, 
dapat disimpulkan mekanisme tata kelola memainkan fungsi pengawasan yang 
penting dan struktur tata kelola yang lebih kuat melemahkan kemungkinan 
manajemen laba,  namun belum banyak peneliti yang meneliti hubungan langsung 
sekaligus interaksi mekanisme tata kelola tertentu dengan manajemen laba (Zgarni 
& Hlioui, 2016). Tampaknya baik untuk menganalisis efisiensi mekanisme tata 
kelola secara keseluruhan dengan mengintegrasikan beberapa mekanisme tata 
kelola secara bersamaan daripada mengevaluasi masing-masing mekanisme tata 
kelola secara terpisah. Dengan intensitas ini, banyak peneliti mengemukakan 
bahwa keberadaan interaksi dan artikulasi antara berbagai mekanisme tata kelola 
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perusahaan internal dan eksternal harus dianalisa lebih dalam (Agrawall & 
Knoeber, 1996; Florackis, 2006). Banyak peneliti yang meneliti cara mengurangi 
manajemen laba melalui interaksi yang terjadi antara karakteristik komite audit 
dan indikator kualitas audit, contohnya Cohen et al.( 2008), Davidson, Goodwin-
stewart, & Kent  (2005),  Peasnell, Pope, & Young (2003), Visvanathan (2008) 
yang menawarkan tinjauan ekstensif dari studi sebelumnya yang menguji 
hubungan antara beberapa mekanisme tata kelola dan manajemen laba. Selain itu, 
Abbott & Parker (2000) mendokumentasikan permintaan kualitas audit yang 
tinggi memiliki keterkaitan dengan  independensi dan keahlian keuangan komite 
audit. Lennox, Kong & Park (2007) memberi kesimpulan bahwa komite audit 
adalah aktor tata kelola terpenting berkenaan dengan perjanjian dengan 
perusahaan audit karena pengawasan terhadap auditor eksternal dan kontrol 
kualitas audit diemban oleh komite audit.  
Fokus dari penelitian ini adalah komite audit dan auditor eksternal sebagai 
pihak yang memberikan pengawasan terhadap laporan keuangan agar laporan 
keuangan terbebas dari manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen 
perusahaan. Penelitian ini akan menguji pengaruh komite audit terhadap 
manajemen laba. Selanjutnya, komite audit bertugas untuk menunjuk auditor 
eksternal dan auditor eksternal akan memberikan laporan kepada komite audit. 
Hal ini membuktikan bahwa kedua mekanisme ini bekerja sama untuk memitigasi 
manajemen laba sehingga penelitian ini akan memeriksa interaksi antara kedua 
mekanisme ini untuk mengurangi manajemen laba. Penelitian ini berbeda dengan 
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penelitian sebelumnya yang mengasumsikan komite audit dan auditor eksternal 
bertindak independen.  
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, 
hasil peneltian terdahulu masih menghasilkan temuan yang beragam, maka dalam 
penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh komite audit terhadap 
manajemen laba dengan kualitas audit dari auditor eksternal sebagai variabel 
moderator dalam konteks perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014-2017 yang bertujuan untuk menguji pengaruh komite 
audit dan auditor eksternal dalam mengurangi manajemen laba.  
1.2 Rumusan Masalah 
Latar belakang penelitian ini menjelaskan bahwa asimetri informasi pada 
hubungan agensi antara pemegang saham dan manajemen dapat menyebabkan 
konflik kepentingan yang mampu memicu terjadinya manajemen laba. Selain itu, 
hasil penelitian Leuz (2003) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara 
dengan perlindungan investor yang rendah sehingga praktik manajemen laba 
banyak terjadi.  
Hasil penelitian ini diharap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan ini : 
1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ?  
2. Apakah interaksi antara komite audit dan auditor spesialis industri 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ?  
3. Apakah interaksi komite audit dan auditor dari KAP Big Four 
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ?  
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4. Apakah interaksi komite audit dan tenure auditor berpengaruh negatif 
terhadap manajemen laba ? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk:  
1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap 
manajemen laba 
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komite audit dan 
auditor spesialis industri terhadap manajemen laba 
3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komite audit dan 
auditor dari KAP Big Four terhadap manajemen laba 
4. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh interaksi komite audit dan 
tenure auditor terhadap manajemen laba 
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini merupakan analisis pengaruh 
komite audit dan interaksi antara komite audit dengan auditor eksternal dalam 
mengurangi manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut, hasi penelitian ini 
diharapkan memiliki kegunaan bagi beberapa pihak, adapun pihak-pihak tersebut 
adalah:  
1. Praktisi dan akademis, penelitian setelah ini dapat menggunakan penelitian 
ini sebagai acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya di masa yang akan 
datang   
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2. Pembuat kebijakan dan badan akuntan profesional, penelitian ini 
diharapkan mempunyai manfaat untuk menunjukkan bahwa pembaharuan 
legislatif bisa menambah perusahaan untuk tidak melakukan manajemen 
laba.  
3. Investor, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memberikan 
informasi yang berguna mengenai manajemen laba yang dipengaruhi oleh 
aktor-aktor tata kelola perusahaan  
4. Pihak-pihak lain, penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi  
pengguna penelitian ini  
1.4 Sistematika Penulisan 
Lima buah bab dibentuk dalam menyusun penelitian ini. Bab I 
menjelaskan gambaran umum penelitian, Bab II merupakan ulasan literatur dan 
menyatakan hipotesis penelitian, Bab III membahas metodologi empiris peneltian, 
Bab IV menyajikan hasil interpretasi penelitian, dan Bab V menutup penelitian 
ini. Berikut penjelasan lebih rinci dari sistematika penulisan penelitian ini: 
 
 BAB I : PENDAHULUAN  
Bagian ini berisi latar belakang, tujuan, manfaat dan penjelasan 
sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II  : TELAAH PUSTAKA 
Bagian ini berisi teori dan hasil penelitian terdahulu yang 
digunakan sebagai dasar peneletian. Bagian ini juga berisi 
kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis dari penelitian.  
 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bagian ini berisi variabel beserta definisi operasionalnya, 
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, 
serta metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dan menguji hasil dari penelitian.  
 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bagian ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
hasil interpretasi data penelitian.  
 
BAB V : PENUTUP 
Bagian ini berisi simpulan hasil dan analisis penelitian, 
keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian 
selanjutnya.  
 
 
 
 
